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Con la presente bibliografía nos proponemos dar cuenta, de ma-nera cabal y exhaustiva, de la producción intelectual de Diego 
Catalán, conscientes de que la relación de títulos registrados podrá incre-
mentarse en un futuro con otros ahora no incluidos así como establecer 
rectificaciones y precisiones a los aquí registrados.
Frente a la mera presentación cronológica de los trabajos publicados 
por Diego Catalán, nos ha parecido más apropiado ofrecer una agru-
pación temática que, más allá del simple inventario, pone de relieve las 
grandes áreas temáticas por las que se interesó el autor a la vez que llama 
la atención sobre otros ámbitos de interés en su obra; a tal propósito, 
se han establecido diversas secciones: en primer lugar, «Dialectología 
asturleonesa» (I), dentro de cuyo ámbito daba a conocer el joven autor, 
en 1946, su primer trabajo; sin duda, «Lingüística iberorrománica» (II), 
«Historiografía y épica» (III) y «Romancero» (V) fueron los tres campos 
centrales de su actividad investigadora y publicista; asimismo secciones 
como «otros estudios de literatura medieval» (IV) y «unamuno» (VI), 
aunque de producción limitada, dan cuenta de intereses colaterales, 
mientras que «La obra de Menéndez Pidal» (VII) constituye en sí un 
apartado especial que atiende a la herencia intelectual y testamentaria 
recibida de su abuelo; a su vez, el epígrafe «Memorias familiares y otras 
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semblanzas» (VIII) agrupa diversos textos en torno a una preocupación 
especialmente patente en sus últimos años, en tanto que el carácter 
irreductible de su incursión en la poesía, aunque reducida a un único 
registro, justifica sección aparte (IX), que se completa con las obras «en 
prensa» (X) y «en preparación» (XI) de las que tenemos constancia.
Habrá de tenerse en cuenta que dentro de cada sección o apartado 
las referencias se suceden por orden estrictamente cronológico tomando 
como criterio el año de publicación. Hemos limitado la información 
de los asientos bibliográficos a los datos habituales e imprescindibles 
ofreciendo, en su caso, otras indicaciones pertinentes, como coautoría, 
reediciones, nuevas versiones, traducciones, etc. 
Dada la circunstancia frecuente de que Diego Catalán fue recopilan-
do buena parte de sus artículos en diversos libros de carácter temático, 
nos ha parecido oportuno, además de señalar en cada caso las corres-
pondientes remisiones internas, ofrecer índices detallados de tales volú-
menes que permiten advertir los propósitos y perspectivas del autor en 
la reagrupación de su obra dispersa. Por otra parte, es evidente que los 
asuntos tratados en ciertos trabajos suyos no se circunscriben a una única 
de las citadas secciones temáticas; ahora bien, para evitar duplicidades, 
se ha consignado la referencia bibliográfica de tales trabajos sólo en la 
sección prioritariamente concernida; en cualquier caso, la inclusión de 
algunos estudios en más de uno de los volúmenes recopilatorios citados 
es ilustrativa de la variedad temática de los trabajos del autor.
Por otro lado, como es bien notorio, una parte muy relevante de 
la trayectoria intelectual, académica y vital de Diego Catalán estuvo 
encaminada a diversas obras colectivas que él impulsó, promovió y co-
ordinó, así como a la publicación de varias colecciones y series por él 
dirigidas y editadas, facetas ambas que, con frecuencia, iban estrecha e 
íntimamente interrelacionadas. unas y otras fueron auténticos corola-
rios de los mencionados intereses temáticos de su bibliografía personal. 
En consecuencia, ofrecemos, como anexo, la descripción exhaustiva de 
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dichas colecciones indicando la paternidad y participación de Diego 
Catalán en tales obras colectivas así como su responsabilidad en seme-
jantes avatares editoriales. 
En las pesquisas conducentes a la elaboración de esta bibliografía 
hemos recogido también otros materiales que, por el momento, preferi-
mos orillar; así las reseñas, en su caso, de las obras aquí registradas cuya 
nómina exhaustiva nos llevaría ahora demasiado lejos. Igualmente hemos 
desestimado incluir el inventario de las tesis doctorales y otros trabajos 
de investigación dirigidos por Diego Catalán que, si bien están igual-
mente vinculados a los principales ámbitos temáticos de su actividad, 
no formarían sensu stricto parte de su bibliografía. De la misma manera 
hemos decidido obviar otros pormenores, ahora irrelevantes a nuestro 
propósito fundamental, tales como la casuística con la que aparecen 
firmados los trabajos del autor (con uno o dos apellidos, con siglas, con 
o sin guión en el segundo apellido), sobre los que también habíamos 
hecho acopio de datos.
En la recopilación bibliográfica hemos tenido en cuenta como punto 
de partida las relaciones de títulos de diversas versiones del curriculum 
vitae de Diego Catalán, conservadas en la Fundación Ramón Menén-
dez Pidal, noticia de cuya existencia debemos a la amabilidad de José 
Polo; de la misma manera, para la sección del romancero resultó muy 
provechosa la bibliografía elaborada por Jesús Antonio Cid1, que gene-
rosamente puso a nuestra disposición; para ambos va nuestro agradeci-
miento, también por otras valiosas indicaciones suyas; y en los mismos 
términos, para Inés Fernández-ordóñez, Fernando Álvarez-Balbuena, 
1 «Diego Catalán (Bibliografía de estudios sobre el Romancero», en Diego Catalán Menéndez-
Pidal: Filólogo, Santander (universidad de Cantabria, Aula de Etnografía), junio 1995, págs. 13-18. 
Se trata de un folleto publicado con ocasión de la entrega de la «Zapita de oro» a Diego Catalán; 
incluye además del trabajo citado: Jesús Antonio Cid, «Diego, anómalo maestro de Humani-
dades» (págs. 5-7); Joseph Thomas Snow, «Diego Catalán y el Romancero, allá en Wisconsin» 
(págs. 9-10), y el poema de Jon Juaristi «Por campos del Romancero» (pág. 11).
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Francisco Bautista, Isabel Melgar, M.ª Luisa Sáenz de Santa María, 
M.ª Jesús Villaverde Amieva y Xuan Carlos Busto Cortina.
I. Dialectología asturleonesa
1. «un límite lingüístico», Revista de Dialectología y Tradiciones Popu-
lares, ii (1946), págs. 196-239. 
[En coautoría con Álvaro Galmés de Fuentes]
Recogido, con el título «un límite lingüístico. La fontera f- : j- en Asturias y 
Sajambre», en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 6.
2. «Inflexión de las vocales tónicas junto al Cabo de Peñas (Contribu-
ción al dialecto leonés)», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 
ix (1953), págs. 405-415. 
Recogido en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 5.
3. «La diptongación en leonés», Archivum, iv (1954), págs. 87-147.
[En coautoría con Álvaro Galmés de Fuentes] 
Recogido en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 7.
4. «Resultados ápico-palatales y dorso-palatales de -ll-, -nn- y de 
ll- (< l-), nn- (< n-)», Revista de Filología Española, xxxviii (1954), 
págs. 1-44.
Recogido en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 4.
5. «The Romanic Leonese Domain», Orbis, iv, n.º 1 (1955), págs. 
170-173.
6. Reseña de Lorenzo Rodríguez-Castellano, Aspectos del bable 
de occidente [sic] (oviedo, 1954), Romance Philology, ix, 3 (febrero 1956), 
págs. 367-370.
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Recogido en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 2.
7. «El asturiano occidental. Examen sincrónico y explicación diacró-
nica de sus fronteras fonológicas», Romance Philology, x, 2 (noviembre 
1956), págs. 71-92, y xi, 2 (noviembre 1957), págs. 120-158.
Recogido en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 3.
8. «Dialectología y estructuralismo diacrónico», Miscelánea Homenaje 
a André Martinet. Estructuralismo e Historia, vol. III, Diego Catalán 
(ed.), La Laguna (universidad de la Laguna, Biblioteca Filológica), 1962, 
págs. 69-80.
Recogido en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 1.
9. «Historia y fecha de este mapa», en Ramón Menéndez Pidal, 
El dialecto leonés. Prólogo, notas y apéndices de Carmen Bobes, oviedo 
(Instituto de Estudios Asturianos), 1962, [2 págs.] entre 152 y 153.
[«Historia reconstruida por D. Catalán y A. Galmés en Archivum iv, 1954, pp. 
87-89, con adiciones de L. Rodríguez Castellano»]
10. Las lenguas circunvecinas del castellano. Cuestiones de dialectología 
hispano-románica (En torno a la Metodología de la Lingüística Histórica, 
II), Madrid (Paraninfo, Colección Filológica), 1989, 326 págs.
Advertencia, pág. 13.
dialectos románicos y hablas locales. 
el caso astur-leonés
1. «Dialectología y estructuralismo diacrónico», págs. 17-25.
2. «Interés del bable de occidente», págs. 26-29.
3. «El asturiano occidental. Examen sincrónico y explicación diacrónica de sus 
fronteras fonológicas», págs. 30-99.
4. «Resultados ápico-palatales y dorso-palatales de -ll-, -nn- y de ll- (< l-), 
nn- (< n-)», págs. 100-130.
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4. «Inflexión metafonética de vocales tónicas junto al Cabo de Peñas (Contri-
bución al dialecto leonés)», págs. 131-138.
6. «un límite lingüístico. La fontera f- : j- en Asturias y Sajambre», págs. 139-
166.
7. «La diptongación en leonés», págs. 167-206.
la toponimia y la re-romanización de hispania. 
el ejemplo del diminutivo
8. «Hacia un atlas toponímico del diminutivo (-īnu en la toponimia hispano-
románica)», págs. 209-247. 
9. «La toponimia del diminutivo y la re-romanización de Hispania», págs. 248-
253.
descendientes ibero-románicos de familias léxicas latino-vulgares.
cuestiones de método
10. «Derivados españoles de κάριον», págs. 257-259.
11. “Más sobre re-, *ex, *sup- y *ap-pedāre y en torno a *pedia y *pediāre”, págs. 
260-287.
índices de mapas (pág. 289), sujetos informantes (pág. 281), personajes citados 
(pág. 293), autores, investigadores y obras citadas (págs. 295-323), revistas y otras 
publicaciones (págs. 325-326).
11. «Historia y razón de ser de una “monografía leonesa” 1910-1923», 
preliminares a la edición facsimilar de la obra de Fritz Krüger, El 
dialecto de San Ciprián de Sanabria [1ª ed., Madrid, 1923], Madrid (Fun-
dación Ramón Menéndez Pidal), 2001, págs. viii-xxvii y apéndices fo-
tográfico y documental (págs. xxxi-cxix).
12. «Introducción» a Ramón Menéndez Pidal, El dialecto leonés, 
ed. facsimilar, prólogo de A. Manilla, León (El Mundo-La Crónica de 
León), 2004, págs. 5-9.
13. «Introducción» a Ramón Menéndez Pidal, El dialecto leonés, ed. 
facsimilar, León (El Búho Viajero), 2006, págs. ix-xii.
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II. Lingüística iberorrománica
14. «Derivados españoles de Caryón», Revista de Dialectología y Tra-
diciones Populares, v (1949), págs. 415-419.
Recogido en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 10.
15. «Concepto lingüístico del dialecto “chinato” en una chinato-hablan-
te», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, x (1954), págs. 10-28.
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 4.
16.  La escuela lingüística española y su concepción del lenguaje, Madrid 
(Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, Estudios y Ensayos, 22), 1955, 
172 págs.
17. Reseña de Yakov Malkiel, Studies in the Reconstruction of His-
pano-Latin Word Families (Berkeley, 1954), Revista de Filología Española, 
xxxix (1955), págs. 412-442.
Recogido en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 11.
18. «El çeçeo-zezeo al comenzar la expansión atlántica de Castilla», 
Boletim de Filologia, xvi, 3-4 (1957), págs. 306-334.
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 2.
19. «The End of the Phoneme /z/ in Spanish», Word, 13 (1957), págs. 
283-322.
[«Translated by Karl J. Reinhardt»]
20. «Génesis del español atlántico. ondas varias a través del océano», 
Revista de Historia Canaria, núm. 123-124 (1958), págs. 233-242.
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 5.
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21. «Hacia un atlas toponímico del diminutivo (-īnu en la toponimia 
hispano-románica)», Boletim de Filologia, xvii (1958), págs. 257-292.
Recogido en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 8.
22. «El español canario. Entre España y América», Boletim de Filo-
logia, xix (1960) [= Actas do IX Congresso Internacional de Linguística 
Românica], págs. 317-337.
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 6.
23. «La toponimia del diminutivo y la re-romanización de Hispania», 
en VI. Internationaler Kongress für Namenforschung / VIth International 
Congress of Onomastic Sciences / VIe Congrès International de Sciences 
Onomastiques. München: 24.-28. August 1958. Kongressberichte / Reports 
of Congress / Actes et mémoires, Karl Puchner (ed.), vol. II, München 
(Bayerischen Akademie der Wissenschaften) [= Studia Onomastica Mo-
nacensia, III], 1961, págs. 217-223.
Recogido en Las lenguas circunvecinas del castellano, cap. 9.
24. «El español en Canarias», en Presente y Futuro de la Lengua Es-
pañola. Actas de la Asamblea de Filología del I Congreso de Instituciones 
Hispánicas, I, Madrid (Ediciones de Cultura Hispánica), mcmlvxiv, 
págs. 239-289.
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 7.
25. «nuevos enfoques de la fonología española», Romance Philology, 
xviii, 2 (1964), págs. 178-191.
[Review article de Emilio Alarcos Llorach, Fonología española, 3.ª ed., Ma-
drid, 1961]
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 9.
26. Reseña de Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (A.L.P.I), I: 
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Fonética, 1 (Madrid, 1962)», Archiv für das Studium der neueren Sprachen 
und Literaturen, 201 (1964), págs. 307-311.
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 8.
27. «El español en Tenerife-Problemas metodológicos», Zeitschrift für 
romanische Philologie, 82 (1966), págs. 467-506.
[A propósito de M. Alvar, El español hablado en Tenerife (Madrid, 1959)]
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 8.
28. «La pronunciación [ihante], por /iffante/, en la Rioja del siglo xi. 
Anotaciones a una observación dialectológica de un historiador árabe», 
Romance Philology, xxi, 4 (mayo 1968), págs. 410-435.
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 12.
29. «En torno a la estructura silábica del español de ayer y del español 
de mañana», Sprache und Geschichte. Festschrift für Harri Meier zum 65. 
Geburtstag, Eugenio Coseriu - Wolf-Dieter Stempel (eds.), München 
(Wilhem Fink Verlarg), 1971, págs. 77-110.
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 3.
30. «Ibero-romance», en Linguistics in Western Europe, Thomas A. 
Sebeok et alii (eds.), The Hague-Paris (Mouton) [= Current Trends in 
Linguistics, vol. 9 **], 1972, págs. 927-1106.
31. Lingüística íbero-románica. I: Crítica retrospectiva, Madrid (Gre-
dos, «Biblioteca Románica Hispánica-Manuales», 34), 1974, 365 págs.
[Versión española original de «Ibero-romance» (1972)]
32. «De nájera a Salobreña. notas lingüísticas e históricas sobre un 
reino en estado latente», Studia Hispanica in Honorem R. Lapesa, III, Ma-
drid (Cátedra-Seminario Menéndez Pidal-Gredos), 1975, págs. 97-121.
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Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 13. 
33. «Hacia una renovación de la Dialectología», en M. Alvar et alii, 
Lecturas de Sociolingüística, F. Abad nebot [ed.], Madrid (EDAF uni-
versitaria), 1977, págs. 87-100. 
[Basado en Lingüística íbero-románica. I: Crítica retrospectiva (Madrid, 1974), 
págs. 322-324 (= párrafo final del epígrafe «Hacia una renovación de la dialectolo-
gía») y págs. 333-343 («La herencia del pasado. Perspectivas», epígrafe final del cap. 
4 y último: «La lingüística íbero-románica en crisis. Especulaciones acerca de sus 
perspectivas»)]
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 11.
34. «El fin del fonema /z/ [dz, ~ z,] en español», Introducción plural 
a la Gramática Histórica, F. Marcos Marín (coord.), Madrid (Cincel, 
Letras universitarias, 2), 1983, págs. 96-129.
[«Traducción de Rosa María Espinosa, revisada por el autor» de «The End of 
the Phoneme /z/ in Spanish» (1957)]
Recogido en El español. Orígenes de su diversidad, cap. 1.
35. «La invención de España y la creación del español», Actas del II 
Congreso Internacional sobre el Español de América (Ciudad de México, 
27-31 de enero de 1986), José Guadalupe Moreno de Alba (ed.), Méxi-
co (universidad Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras), 
1986, págs. 21-28.
36. El español. Orígenes de su diversidad (En torno a la Metodología de 
la Lingüística Histórica, I), Madrid (Paraninfo, Colección Filológica), 
1989, 407 págs.
Advertencia, pág. 13.
orígenes del pluralismo normativo del español de hoy
1. «El fin del fonema /z/ [dz, ~ z,] en español», págs. 17-52.
2. «El çeçeo-zezeo al comenzar la expansión atlántica de Castilla», págs. 53-75.
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3. «En torno a la estructura silábica del español de ayer y del español de ma-
ñana», págs. 77-104
4. «Concepto lingüístico del dialecto “chinato” en una chinato-hablante», págs. 
105-118.
5. «Génesis del español atlántico. ondas varias a través del océano», págs. 
119-126.
6. «El español canario. Entre España y América», págs. 127-144.
7. «El español en Canarias», págs. 145-201.
8. «El español en Tenerife y en la Romania nova. Problemas metodológicos», 
págs. 202-232.
9. «El “ALPI” y la estructuración dialectal de los dominios lingüísticos de la 
Ibero-romania», págs. 233-238.
dinamismos de los sistemas lingüísticos
10. «nuevos enfoques de la fonología española», págs. 241-256.
11. «Conflicto de sistemas en el marco de una lengua natural. un problema 
central para la íbero-romanística», págs. 257-264.
nájera frente a burgos (notas lingüísticas e históricas)
12. «La pronunciación [ihante], por /iffante/, en la Rioja del siglo xi. Anotacio-
nes a una observación dialectológica de un historiador árabe», págs. 267-295.
13. «De nájera a Salobreña. notas lingüísticas e históricas sobre un reino en 
estado latente», págs. 296-327.
[Recogido, sin la parte lingüística, y retocado con actualización bibliográfica 
en El Cid en la historia y sus inventores, cap. III]
índices de sujetos informantes (pág. 329), personajes históricos (págs. 333-337), 
autores, investigadores y obras citadas (págs. 339-402), revistas citadas y otras pu-
blicaciones (págs. 403-405) e índice de mapas (pág. 407).
37. «Centralidad teórica de las hablas fronterizas», en Estudios sobre 
el español de Canarias. Actas del I congreso internacional sobre el español 
de Canarias, vol. 1, Islas Canarias (Academia Canaria de la Lengua), 
2003, págs. 43-62.
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38. Tomando tierra en la Romania Nova, Discurso de ingreso, Islas 
Canarias (Academia Canaria de la Lengua), 2006, 39 págs.
III. Historiografía y épica
39. «La oración de Alfonso XI en el Salado (El poema, la crónica 
inédita y la historia)», Boletín de la Real Academia de la Historia, cxxxi 
(1952), págs. 247-266.
40. Poema de Alfonso XI: fuentes, dialecto, estilo, Madrid (Gredos, 
Biblioteca Románica Hispánica, 13), 1953, 146 págs.
41. «Ideales moriscos en una crónica de 1344», Nueva Revista de Fi-
lología Hispánica, vii (1953), págs. 570-582.
42. Un prosista anónimo del siglo xiv (La «Gran crónica de Alfonso 
XI»: hallazgo, estilo, reconstrucción), La Laguna (universidad, Biblioteca 
Filológica), 1955, 258 págs.
43. «una antirreina en Castilla (1330-1350)», Clavileño, año vii, núm. 
39 (mayo y junio 1956), págs. 24-31.
44. «La Crónica geral de Espanha del conde don Pedro de Barcelos (1344) 
y los orígenes de la historiografía portuguesa (A propósito de las conclusio-
nes de L. F. Lindley Cintra)», Ibérida. Revista de Filologia, núm. 2 [número 
dedicado ao Dotor Edgar Rêgo Santos] (agôsto 1959), págs. 11-101.
Refundido en De Alfonso X al Conde de Bracelos, secciones c y d.
45. «Las estrofas mutiladas en el ms. E del Poema de Alfonso XI», 
Nueva Revista de Filología Hispánica, xiii (1959), págs. 325-334.
46. Reseña de El Poema de Alfonso XI, ed. de Yo Ten Cate (Madrid, 
1956), Nueva Revista de Filología Hispánica, xiii (1959), págs. 363-372.
47. «Hacia una edición crítica del Poema de Alfonso XI: el cerco de 
Algeciras», en Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera, Frank 
Pierce (ed.), oxford (Dolphin Books), mcmlix, págs. 105-118.
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48. «La versión portuguesa de la Crónica general», Romance Philolo-
gy, xiii, 1 (agosto 1959), págs. 67-75.
[Review article de Luís Filipe Lindley Cintra (ed.), Crónica Geral de Espanha de 
1344, 2 vols., (Lisboa, 1951-54)]
49. De Alfonso X al Conde de Barcelos. Cuatro estudios sobre el naci-
miento de la historiografía romance en Castilla y Portugal, Madrid (Semi-
nario Menéndez Pidal-Gredos), 1962, 454 págs.
Introducción, págs. 7-12
a) «La “versión regia” de la Crónica General de Alfonso X», págs. 17-93
b) «La “versión alfonsí” de la “Estoria de España”», págs. 95-203.
c) «La historiografía portuguesa antes del conde don Pedro de Barcelos. La 
primera “Crónica Portuguesa de España y Portugal”», págs. 205-288.
d) «Don Pedro de Barcelos y la entrada de la historiografía alfonsí en Portugal», 
págs. 289-424.
índice de obras medievales, págs. 425-439.
índice de manuscritos cronísticos, págs. 440-448.
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IV. «Paris y Elena», págs. 101-117.
dos romances inspiradores de vélez de guevara
V. «La Romera de Santiago y Grifo Lombardo. Valor arqueológico de la tradi-
ción moderna», págs. 122-166.
VI. «“El conde don Pero Vélez”. Influencia del teatro en la tradición oral», 
págs. 167-185.
temas romancísticos en perdición
VII. «La enamorada de un muerto», págs.189-227.
VIII. «“La guarda cuidadosa, El huérfano, el Poder del canto, La fuerza de la 
sangre” en la tradición portuguesa», págs. 228-269.
IX. «El idólatra de María. Judaísmo frente a cristianismo», págs. 270-280.
vida oral de la poesía culta en metros fáciles
X. «El bonetero de la trapería», págs. 283-301.
101. «Memoria e invención en el Romancero de tradición oral», Ro-
mance Philology, xxiv, 1 (agosto 1970), págs. 1-25; y xxiv, 3 (febrero 1971), 
págs. 441-463.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. II.
102. «El nuevo programa de la Cátedra-Seminario Menéndez Pidal», 
El Romancero en la tradición oral moderna: 1.
er
 Coloquio Internacional 
(Madrid, 1972), págs. 7-17.
103. «El Archivo Menéndez Pidal y la exploración del Romancero 
castellano, catalán y gallego», El Romancero en la tradición oral moderna: 
1.
er
 Coloquio Internacional (Madrid, 1972), págs. 85-94.
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104. «La creación tradicional en la crítica reciente», El Romancero 
en la tradición oral moderna: 1.
er
 Coloquio Internacional (Madrid, 1972), 
págs.153-165.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. II.
105. «El romance tradicional, un sistema abierto», El Romancero en 
la tradición oral moderna: 1.
er
 Coloquio Internacional (Madrid, 1972), 
págs. 181-205.
[Con la colaboración de Teresa Catarella]
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. III.
106. «A criação poética no romanceiro oral moderno: novos méto-
dos de estudo», Revista Brasileira de Folklore, vol. 13, núm. 38 (jan.-abril 
1974), págs. 31-39. 
[Versión portuguesa de «La creación tradicional en la crítica reciente» (1972)]
107. «Análisis electrónico de la creación poética oral. El programa 
Romancero en el Computer Center de uCSD», Homenaje a la memoria 
de Don Antonio Rodríguez-Moñino, 1910-1970, Madrid (Castalia), 1975, 
págs. 157-194.
[Con la colaboración de Suzanne Petersen, Teresa Catarella y Therese Meléndez 
Hayes]
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. IV.
108. «El romancero luso-brasileiro y la Cátedra Menéndez Pidal», 
Portuguese and Brazilian Oral Traditions in Verse Form / As tradições 
orais portuguesas e brasileiras em verso, Joanne. B. Purcell, Samuel G. 
Armistead, Eduardo Mayote Diaz, Joanne E. March (eds.), Los Angeles 
(university of Southern California-universidade do Sul de Califórnia), 
1976, págs. 169-177.
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109. «Análisis electrónico del mecanismo reproductivo en un sistema 
abierto: El modelo “Romancero”», Revista de la Universidad Compluten-
se, xxv, núm. 102 (mayo-abril 1976), págs. 55-77.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. IV.
110. «Los modos de producción y ‘reproducción’ del texto literario y 
la noción de apertura», Homenaje a Julio Caro Baroja, Antonio Carrei-
ra, Jesús Antonio Cid et alii (eds.), Madrid (Centro de Investigaciones 
Sociológicas), 1978, págs. 245-270. 
[Reproducido en Letras. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina, Santa María de Buenos Aires, x (1984), págs. 3-26]
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. VI.
111. «Al margen de un concierto de música de los siglos xv-xvi: [1 y 2]», 
¡Alça la voz, pregonero! Homenaje a Don Ramón Menéndez Pidal, Madrid 
(Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza-
Cátedra Seminario Menéndez Pidal), 1979, págs. 135-150 y 157-169.
112. «El romancero de tradición oral en el último cuarto del siglo xx», 
El Romancero hoy: Nuevas fronteras (Madrid, 1979), págs. 217-256.
113. «Análisis semiótico de estructuras abiertas: El modelo “Roman-
cero”», El Romancero hoy: Poética (Madrid, 1979), págs. 231-249.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. V.
114. «La “apertura” del romancero oral», Historia y crítica de la lite-
ratura española, al cuidado de Francisco Rico, vol. 1. Edad Media, Alan 
Deyermond (coord.), Barcelona (Crítica), 1979, págs. 289-293.
[Extractos de «Los modos de producción y ‘reproducción’ del texto literario y 
la noción de apertura» (1978), págs. 250-252, 256 y 261-263]
115. «Descripción de Modelos Trans-Lingüísticos Dinámicos (a pro-
pósito del Catálogo General del Romancero Pan-Hispánico)», Logos 
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semantikos. Studia Linguistica in Honorem Eugenio Coseriu, 1921-1981, 
Horst Geckeler et alii (eds.), vol. V, Historia y arquitectura de las lenguas, 
Brigitte Schlieben-Lange (ed.), Madrid-Berlin-new York (Gredos-Walter 
de Gruyter), 1981, págs. 245-254.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. VII.
116. «El Romancero hoy», Boletín Informativo Fundación Juan March, 
núm. 106 (julio-agosto, 1981), págs. 36-40.
[Resumen de las cuatro conferencias ofrecidas por el autor en la Fundación 
Juan March, en el mes de mayo de 1981, con los siguientes títulos: «Hallazgo de 
una poesía marginada», «Apertura de significados en el Romancero del siglo xx», 
«El mito se hace historia» y «Poética de una poesía colectiva», luego integradas en 
Arte poética del romancero oral, Parte 2.ª, caps. I-IV]
117. «Hacia una poética del romancero oral moderno», Actas del 
Cuarto Congreso Internacional de Hispanistas, celebrado en Salamanca en 
agosto de 1971, Eugenio de Bustos Tovar (ed.), Salamanca (Asociación 
Internacional de Hispanistas-Consejo General de Castilla y León-uni-
versidad de Salamanca), vol. I, 1982, págs. 283-295.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, caps. II y IV.
118. «El proceso de transmisión oral y el estudio de modelos literarios 
abiertos», Ethnica. Revista de Antropología, Barcelona, n.º 18, II parte 
(1982), págs. 53-66.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. VIII.
119. «El romancero medieval», en M. Alvar et alii, El comentario de 
textos, 4: La poesía medieval, Madrid (Castalia), 1983, págs. 451-489.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. IX.
120. «La conflictiva descodificación de las fábulas romancísticas», 
Culturas populares: diferencias, divergencias, conflictos. Actas del Coloquio 
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celebrado en la Casa de Velázquez los días 30 de noviembre y 1-2 de diciem-
bre de 1983, Yves-Rene Fonquerne - Alfonso Esteban (coords.), Madrid 
(Casa de Velázquez-universidad Complutense), 1986, págs. 93-113.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. X.
121. «El Romancero espiritual en la tradición oral», Schwerpunkt Siglo 
de Oro. Akten des Deutschen Hispanistentages, Wolfenbüttel, 28. 2.-1. 3. 
1985, Hans-Josef. niederehe (ed.), Hamburg (H. Buske, Romanistik in 
Geschichte und Gegenwart, 20), 1987, págs. 39-68.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 1.ª, cap. XI.
122. «Los pliegos sueltos “perdidos” del Duque de T’Serclaes», Home-
naje a Álvaro Galmés de Fuentes, vol. III, oviedo-Madrid (universidad 
de oviedo-Ed. Gredos), 1987, págs. 361-376.
123. «The Artisan Poetry of the Romancero», Oral Tradition, 2, 2-3 
(mayo-octubre 1987), ed. John Miles Foley, págs. 399-423. 
[«Translated from the Spanish by the editor and the autor». Es traducción, 
adicionada, de la cuarta conferencia extractada en «El romancero hoy» (1981)]
124. «Don Álvaro de Luna y su paje Moralicos (1453) en el Romancero 
sefardí», en Hispanic Studies in Honor of Joseph H. Silverman, Joseph V. Ri-
capito (ed.), newark, Delaware (Juan de la Cuesta), 1988, págs. 109-135.
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 2.ª, apéndice I.
125. «The Artisan Poetry of the Romancero», en Hispanic Balladry 
Today, Edited by Ruth House Webber, new York (Garland, Albert Bates 
Lord Studies in oral Tradition), 1989, págs. 1-25.
[Reedición de «The Artisan Poetry of the Romancero» (1987)]
126. «Diez años de estudios sobre el Romancero. El proyecto “Des-
cription, Editing and Analysis of the Pan-Hispanic Romancero”», Ro-
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mancero e historiografía medieval. Dos campos de investigación del Semi-
nario «Menéndez Pidal», Madrid (Fundación Ramón Areces-Fundación 
Ramón Menéndez Pidal), 1989, págs. 21-86.
[Firmado por «Equipo Investigador del DEAPHR (D. C., J. A. C., B. M., F. 
S. y A. V.)»]
127. «El campo del Romancero: presente y futuro», Actas del Congre-
so Romancero-Cancionero, UCLA (1984), edición de Enrique Rodríguez 
Cepeda. Colaboración especial y «Bibliografía crítica» de Samuel G. 
Armistead, tomo I, Madrid (José Porrúa Turanzas), 1990, págs. 1-27.
[Publicado también en El romancero. Tradición y pervivencia a fines del siglo xx. 
Actas del IV Coloquio internacional del Romancero (Sevilla, Puerto de Santa María, 
Cádiz, 23-26 de junio de 1987), Cádiz (universidad-Fundación Antonio Machado), 
1989, págs. 29-47]
128. «Hallazgo de una poesía marginada: el Romancero de tradición 
oral», Estudios de Folklore y Literatura dedicados a Mercedes Díaz Roig, 
Beatriz Garza Cuarón e Yvette Jiménez de Báez (eds.), México (El Co-
legio de México), 1992, págs. 53-94.
[En origen es una de las cuatro conferencias extractadas en «El romancero hoy» 
(1981)]
Refundido en Arte poética del romancero oral, Parte 2.ª, cap. I.
129. «El Romancero como campo de investigación», De balada y 
lírica. 3.er Coloquio Internacional del Romancero, vol. 1 (Madrid, 1994), 
págs. 13-22.
130. «Ten Years’ Research into the Romancero (1978-1988): Project 
“Description, Editing and Analysis of the Pan-Hispanic Romancero” 
(DEAPHR)», De balada y lírica. 3.er Coloquio Internacional del Romance-
ro, 1 (Madrid, 1994), págs. 23-75.
[Es traducción de «Diez años de estudios sobre el Romancero. El proyecto 
“Description, Editing and Analysis of the Pan-Hispanic Romancero”» (1989)]
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131. «Sobre el lenguaje poético del Romancero: La “fórmula” como 
tropo», Ínsula, núm. 567 [Dedicado a «Las voces del romancero: ayer y 
hoy de los romances»] (marzo 1994), págs. 25-28.
132. «notas históricas, desde la perspectiva del Archivo Menéndez Pidal, 
sobre el progresivo descubrimiento de la tradición oral», introducción a Fer-
nando Gomarín Guirado, Romancerillo cántabro, Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón, Cantabria (La Sirena de Pisueña, 13), 1997, págs. iii-xl.
[En portadilla: «A la espera de un nuevo romancero de Cantabria»]
133. Arte poética del Romancero Oral. Parte 1ª: Los textos abiertos de 
creación colectiva, Madrid (Siglo XXI editores-Fundación Menéndez Pi-
dal), 1997, xxv + 362 págs.
«A modo de prólogo: El Romancero tradicional moderno como género con 
autonomía literaria», págs. ix-xxii.
«Advertencia», xxiii-xxv.
I. «El motivo y la variación expresiva en la transmisión tradicional del Roman-
cero», págs. 1-29.
II. «Memoria e invención en el Romancero de tradición oral. Reseña crítica de 
publicaciones de los años 60», págs. 31-88.
III. «El romance tradicional, un sistema abierto», págs. 89-110.
IV. «Poética y mecanismo reproductivo de un romance. Análisis electrónico”», 
págs. 111-142.
V. «Análisis semiótico de estructuras abiertas: El modelo “Romancero”», págs. 
143-157.
VI.«Los modos de ‘producción’ y ‘reproducción’ del texto literario y la noción 
de apertura», págs. 159-186.
VII. «La descripción de modelos poéticos dinámicos en el Catálogo General del 
Romancero Pan-Hispánico», págs. 187-195.
VIII. «La experiencia del acto recolector y la comparación intertextual en los 
estudios del Romancero», págs. 197-212.
IX. «El Romancero medieval», págs. 213-242.
X. «La descodificación de las fábulas romancísticas», págs. 243-264.
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XI. «El Romancero espiritual en la tradición oral», págs. 265-290.
XII. «Romances trovadorescos incorporados al Romancero tradicional moder-
no», págs. 291-324.
XIII. «El romance de ciego y el subgénero “Romancero tradicional vulgar”», 
págs. 325-362.
134. Arte poética del Romancero Oral. Parte 2ª: Memoria, invención, 
artificio, Madrid (Siglo XXI editores-Fundación Menéndez Pidal), 1998, 
viii + 339 págs. 
«Advertencia», pág. ix.
el romancero hoy desde cuatro perspectivas
I. «Hallazgo de una poesía marginada: El tema del corazón de Durandarte», 
págs. 1-34.
II. «Permanencia de motivos y apertura de significados: Muerte del príncipe 
don Juan», págs. 35-107.
III. «El mito se hace Historia. El romance y la herencia baladística», págs. 109-144.
IV. «Poética de una poesía colectiva», págs. 145-194.
apéndices
I. «Huellas de la Historia: Don Álvaro de Luna y su paje Moralicos (1453) en el 
romancero sefardí», pág. 197-220.
II. «La tradición oral y la introducción del metro romance en el teatro», págs. 
221-240.
índices analíticos de las partes 1.ª y 2.ª
«Romances (corridos y baladas) citados (títulos o incipit)», págs. 243-257.
«otras composiciones métricas», págs. 259-260.
«Textos tradicionales modernos: procedencia geográfica y cantores o recitado-
res», págs. 261-285.
«Autores y obras antiguas», págs. 287-339.
135. «Sobre la vida ‘latente’ de los textos: Roldán y ogier (Dos siglos y 
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medio de Épica y cinco de Romancero», Jewish Culture and the Hispanic 
World. Essays in Memory of Joseph H. Silverman, Samuel G. Armistead & 
Mishael M. Caspi (eds.), newark (Juan de la Cuesta), 2001, págs. 111-128.
136. El Archivo del Romancero, patrimonio de la humanidad. Historia 
documentada de un siglo de Historia, 2 vols., Madrid (Fundación Ramón 
Menéndez Pidal-Seminario Menéndez Pidal, universidad Complutense 
de Madrid), mmi, 678 págs.
VI. Unamuno 
137. «“Aldebarán” de unamuno. De la noche serena a la noche oscu-
ra», Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, iv (1953), págs. 43-70.
138. «Personalidad y sinceridad en un monodiálogo de unamuno», 
en Studia philologica. Homenaje a Dámaso Alonso, I, Madrid (Gredos), 
1960, págs. 333-347.
[Edición anticipada en «um diálogo inédito de unamuno», Revista do Livro, 
ano iv, 13 (março 1959), págs. 181-192]
139. «Tres unamunos ante un capítulo del Quijote», Cuadernos de la 
Cátedra Miguel de Unamuno, xvi-xvii (1967), págs. 37-74.
[Versión previa de este trabajo, desautorizada por el autor (en vista de sus graves 
erratas), en Spanish Thought and Letters in the Twentieth Century. An International 
Symposium Held at Vanderbilt University to Commemorate the Century of the Birth of 
Miguel de Unamuno 1864-1864, G. Bleiberg and E. Inman Fox, editors, nashville, 
Tennesee (Vanderbilt university Press), 1966, págs. 101-104]
VII. La obra de Ramón Menéndez Pidal
a) Estudios
140. «Las obras futuras de Menéndez Pidal», La Torre, xviii-xix, 
núms. 70-71 (octubre-diciembre 1970 / enero-marzo 1971), págs. 51-93.
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141. «El modelo de investigación pidalino cara al mañana», ¡Alça la 
voz, pregonero! Homenaje a Don Ramón Menéndez Pidal, Madrid (Cor-
poración de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza-
Cátedra Seminario Menéndez Pidal), 1979, págs. 81-124.
142. «A propósito de una obra truncada de Ramón Menéndez Pidal 
en sus dos versiones conocidas. notas históricas y críticas», en Ramón 
Menéndez Pidal, Reliquias de la poesía épica española [con su 1ª versión 
inédita de 1936, Epopeya y romancero], ed. de Diego Catalán, Madrid 
(Seminario Menéndez Pidal-Gredos), 1980, págs. xi-xliv.
143. «El modelo de investigación pidalino cara al futuro», Actas del 
Coloquio hispano-alemán Ramón Menéndez Pidal (Madrid, 31 de marzo 
a 2 de abril de 1978), Wido Hempel y Dietrich Briesemeister (eds.), 
Tübingen (Max niemeyer), 1982, págs. 40-64.
[La intervención de D. C. en este coloquio había aparecido con anterioridad a 
la publicación de sus actas, vid. núm. 141] 
144. «Presentación de la obra», en Ramón Menéndez Pidal, La 
épica medieval española: desde sus orígenes hasta su disolución en el roman-
cero, ed. de Diego Catalán y María del Mar de Bustos, Madrid (Espasa-
Calpe), 1992, págs. 7-50.
145. «Proyecto de edición del Glosario del primitivo léxico ibero-ro-
mánico», en Glosario del primitivo léxico ibero-románico: proyecto de in-
formatización. Homenaje a Rafael Lapesa en sus noventa años, 8-ii-1998, 
Madrid (Fundación Ramón Menéndez Pidal-Seminario Menéndez Pi-
dal, universidad Complutense de Madrid), 1998, págs. 37-41.
[Título tomado de la portadilla]
146. «Prólogo» a Léxico hispánico primitivo (siglos viii al xii). Versión 
primera del Glosario del primitivo léxico iberorrománico, proyectado y 
dirigido inicialmente por Ramón Menéndez Pidal, redactado por Rafael 
Lapesa con la colaboración de Constantino García. Edición al cuida-
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do de Manuel Seco, Madrid (Fundación Ramón Menéndez Pidal-Real 
Academia Española), 2003, págs. xiii-xix.
[En coautoría con Manuel Seco]
147. «“una catedral para una lengua” (Introducción a la historia de la 
lengua de Menéndez Pidal)», en Ramón Menéndez Pidal, Historia de 
la lengua española, Madrid (Fundación Menéndez Pidal-Real Academia 
Española), vol. II, 2005, págs. 77-265.
b) Ediciones
148. Ramón Menéndez Pidal, La leyenda de los Infantes de Lara, 3.ª 
ed. (Reproducción de la edición príncipe de 1896 adicionada con una 
tercera parte), Madrid (Espasa-Calpe), 1971, xvi + 613 págs.
[«Advertencia a esta tercera reimpresión actualizada” de D. C., págs. *vii-
*viii]
149. Ramón Menéndez Pidal. Estudios sobre el romancero, Madrid 
(Espasa-Calpe), 1973, 517 págs., map. pleg.
[«Presentación» de D. C.]
150. Ramón Menéndez Pidal, Textos medievales españoles. Ediciones 
críticas y estudios, Madrid (Espasa-Calpe), 1976, 552 págs., 27 h. de láms.
[«Presentación» de D. C., págs. vii-viii]
151. Ramón Menéndez Pidal, Reliquias de la poesía épica española, 
acompañadas de Epopeya y Romancero I, segunda edición (...) adicionadas 
con una introducción crítica por Diego Catalán, Madrid (Seminario Me-
néndez Pidal-Editorial Gredos), 1980, xliv + 224 + lxxviii + 587 págs.
152. Ramón Menéndez Pidal, La épica medieval española. Desde sus 
orígenes hasta su disolución en el romancero, editada por Diego Catalán y 
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María del Mar de Bustos, Madrid (Seminario Menéndez Pidal-Editorial 
Gredos), 1992, 626 págs. + xxix págs. de láms.
153. Ramón Menéndez Pidal, Historia de la lengua española, 2 vols., 
Madrid (Fundación Ramón Menéndez Pidal-Real Academia Española), 
2005, 1360 + 747 págs.
[Edición de Diego Catalán]
[Segunda edición corregida, Madrid (Fundación Ramón Menéndez Pidal), 2007: 
«La segunda edición mejora a la primera en la corrección de una serie de errores, en 
general tipográficos, y respecto al infundado reconocimiento de haber contado con 
el apoyo de entidades ajenas a la Fundación Ramón Menéndez Pidal»]
VIII. Memorias familiares y otras semblanzas
154. «Al margen de un homenaje», Studia Hispanica in Honorem R. 
Lapesa, III, Madrid (Cátedra-Seminario Menéndez Pidal-Gredos), 1975, 
págs. 537-538. 
155. «Miguel Catalán», Boletín informativo Fundación Juan March, 
172 (agosto-septiembre) 1987, págs. 3-18. 
156. «náufragos de la cultura: el lanzamiento de la Colección Austral, 
visto a la luz de documentos del archivo de Menéndez Pidal», Ínsula. 
Revista de letras y ciencias, n.º 622, octubre 1998, págs. 29-33.
157. «Memoria de Jimena Menéndez-Pidal», Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza, 44 (diciembre, 2001), págs. 129-133.
158. «un cerro testigo: Rafael Lapesa», Ínsula. Revista de letras y cien-
cias, n.º 616, abril 1998, pags. 7-9.
159. «Menéndez Pidal, Ramón», en Gran Enciclopedia de España, 
dirigida por Guillermo Fatás Cabeza, vol. 12, [Zaragoza] (Enciclopedia 
de España, S. A.), 1999, págs. 6.424-6.426.
160. El Archivo del Romancero, patrimonio de la humanidad. Historia 
documentada de un siglo de Historia, 2 vols., Madrid (Fundación Ramón 
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Menéndez Pidal-Seminario Menéndez Pidal, universidad Complutense 
de Madrid), mmi, 678 págs.
161. «nota preliminar» a la edición del libro póstumo de Álvaro 
Galmés de Fuentes, Estudios sobre la literatura española aljamiado-mo-
risca, Madrid (Fundación Menéndez Pidal), 2004, págs. 7-9.
[Edición preparada por D. C.]
162. «Solar, linaje y cultura: elucubraciones en torno al “olivar de 




163. «El hueco del alma (Tres poemas)», en Papeles de Son Armadans, 
año xii, tomo xliv, núm. cxxxi (febrero mcmlxvii), págs. 231-238.
[Se hizo tirada aparte de cincuenta ejemplares: Madrid-Palma de Mallorca, 
mcmlxvii]
X. En prensa
164. Cancionero en cifra de Perrenot, embajador de Felipe II en Francia, 
1562.
[Título tomado de las pruebas de imprenta (Taravilla), 382 págs.]
[El prólogo y el índice de la obra se pueden consultar en internet: http://oli-
varchamartin.blogia.com]
165. Ramón Menéndez Pidal, La épica medieval española, editado 
por Diego Catalán. Madrid, 2008.
[Datos tomados de pruebas de imprenta (Taravilla), 706 págs.]
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XI. En preparación
166. Crónica de Alfonso XI por Fernán Sánchez de Valladolid dejada 
inconclusa el jueves de las ochavas de 1344, según traslado en pergaminos 
que comenzó a escribir Ruy Martínez de Medina de Rioseco el 28 de julio 
de 1376, anotado con varios manuscritos independientes de dicho traslado. 
Edítala: Diego Catalán. Fundación Ramón Menéndez Pidal.
[Datos tomado de pruebas de imprenta (Taravilla), 94 + 480 págs.]
167. Estoria de España que fizo el muy noble rey Don Alfonso fijo del 
rey Don Fernando et de la reyna Donna Beatriz.
[Datos tomados de la composición del texto en imprenta (Taravilla), 516 págs.]
anexo
Obras colectivas y colecciones editoriales promovidas, 
coordinadas o dirigidas por Diego Catalán
a) Dialectología asturleonesa
«Trabajos sobre el dominio románico leonés»
Dirigido por Álvaro Galmés de Fuentes 
y Diego Catalán Mz. Pidal
[I] Trabajos sobre el dominio románico leonés, tomo I, dirigido por 
Álvaro Galmés de Fuentes y Diego Catalán Mz. Pidal, Madrid (univer-
sidad de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Seminario Menéndez 
Pidal-Gredos), 1957, 143 págs. 
[«nota preliminar» de los editores, págs. 7-11]
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[II] Trabajos sobre el dominio románico leonés, tomo II, dirigido por 
Álvaro Galmés de Fuentes, Madrid (universidad de Madrid, Facultad de 
Filosofía y Letras, Seminario Menéndez Pidal-Editorial Gredos), 1960, 
175 págs. 
[Dirigido por Álvaro Galmés de Fuentes]
IV. El bable literario de los siglos xvii a xix (hasta 1839). índice grama-
tical y textos inéditos, por Carmen Díaz Castañón, Madrid (universidad 
Complutense de Madrid, Seminario Menéndez Pidal-Editorial Gredos), 
1975, 310 págs. 
[Dirigido por Diego Catalán]
b) Filología hispánica y románica 
«Biblioteca Filológica» de universidad de La Laguna
Director: Diego Catalán
[1] Diego Catalán, Un prosista anónimo del siglo xiv (La «Gran cró-
nica de Alfonso XI»: hallazgo, estilo, reconstrucción), La Laguna, 1955, 257 
págs.
[2] Mercedes Morales y María Jesús López de Vergara, Romancerillo 
canario: catálogo-manual de recolección [con un estudio preliminar de 
Diego Catalán], La Laguna, 1955, [67] págs.
[3] Sebastián de la nuez Caballero, Tomás Morales. Su vida, su tiempo 
y su obra, 2 vols., La Laguna, 1956, 655 págs. 
[4] Miscelánea homenaje a André Martinet. Estructuralismo e Historia, 
editado por Diego Catalán, vol. I, La Laguna, 1957, 305 págs.; vol. II, 
1958, 285 págs.; vol. III, 1962, 233 págs.
[5] Alejandro Cioranescu, Diccionario etimológico rumano, La Lagu-
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na, 1958-1966, xx + 1186 págs.
[Apareció en siete fascículos en cuyos seis primeros, publicados entre 1958 y 
1961, figura Diego Catalán como director de la colección]
c) Historiografía 
 «Fuentes cronísticas de la Historia de España»
[Colección dirigida por Diego Catalán]
I. Primera Crónica General de España por Alfonso X el Sabio; editada 
por Ramón Menéndez Pidal, con un estudio actualizador de Diego 
Catalán..., 2 vols., Madrid (Seminario Menéndez Pidal, universidad 
Complutense-Ed. Gredos), 1977 [1979], xxiv + 320 págs.; xli + [321]-
892 págs.
II. Edición crítica del texto español de la Crónica de 1344, que ordenó 
el Conde de Barcelos don Pedro Alfonso. Preparada por Diego Catalán y 
María Soledad de Andrés, Madrid (Gredos-Seminario Menéndez Pidal), 
1970 [1971], 358 págs.
III. Crónica del moro Rasis, versión del ajbār mulūk al-andalus de 
ah. mad ibn muh. ammad ibn mūsà al-rāzī, 889-955; romanzada para el rey 
don dionís de portugal hacia 1300 por mahomad, alarife, y gil pérez, clérigo 
de don perianes porçel. Diego Catalán y M.ª Soledad de Andrés, con la 
colaboración de Margarita Estarellas, Mercedes García Arenal y Paloma 
Montero, prepararon esta edición pluritextual en el Seminario Menén-
dez Pidal, año 1974, Madrid (Gredos-Seminario Menéndez Pidal), 1975, 
cx + 389 págs.
IV. Gran crónica de Alfonso XI, edición crítica preparada por Die-
go Catalán, 2 vols., Madrid (Gredos-Seminario Menéndez Pidal), 1976 
[1977], 530 págs. + [10] h. de láms.; 530 págs.
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V. Diego Catalán, La Estoria de España de Alfonso X. Creación y evo-
lución, Madrid, (Fundación Ramón Menéndez Pidal-universidad Au-
tónoma de Madrid), 1992, 372 págs.
VI. Versión crítica de la Estoria de España. Estudio y edición desde 
Pelayo hasta ordoño II, por Inés Fernández-ordóñez, Madrid (Fun-
dación Ramón Menéndez Pidal-universidad Autónoma de Madrid), 
1993, 569 págs.
VII. Las leyendas de los Señores de Vizcaya y la tradición melusiniana, 
por José Ramón Prieto Lasa, Madrid (Fundación Ramón Menéndez 
Pidal-Fundación de la universidad Autónoma de Madrid-universidad 
del País Vasco), 1995, 417 págs. 
VIII. La Historia, creación literaria. El ejemplo del Cuatrocientos, por 
Cruz Montero Garrido, Madrid (Fundación Ramón Menéndez Pidal-
universidad Autónoma de Madrid), 1995, 295 págs.
IX. De la silva textual al taller historiográfico alfonsí. Códices, crónicas, 
versiones y cuadernos de trabajo, por Diego Catalán, Madrid (Fundación 
Ramón Menéndez Pidal-universidad Autónoma de Madrid), 1997, 537 
+ xvi págs. de láms.
X. «Rodericus» romanzado en los reinos de Aragón, Castilla y Navarra, 
por Diego Catalán con la colaboración de Enrique Jerez, Madrid (Fun-
dación Ramón Menéndez Pidal), 2005, 806 págs. 
d) Épica
«Reliquias de la épica hispánica»
Editor Diego Catalán
Ramón Menéndez Pidal, Reliquias de la poesía épica española, acom-
pañadas de Epopeya y Romancero I, segunda edición (...) adicionadas con 
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una introducción crítica por Diego Catalán, Madrid (Seminario Menén-
dez Pidal-Editorial Gredos), 1980, xliv + 224 + lxxviii + 587 págs.
e) Romancero
«Romancero Tradicional de las Lenguas Hispánicas
(español-portugués-catalán-sefardí)»
Colección de textos y notas de María Goyri 
y Ramón Menéndez Pidal
I. Ramón Menéndez Pidal, Romanceros del rey Rodrigo y de Bernar-
do del Carpio. Edición y estudio a cargo de R. Lapesa, D. Catalán, A. 
Galmés, J. Caso, Madrid (Gredos, Seminario Menéndez Pidal), 1957, 
viii + 276 págs.
II. Ramón Menéndez Pidal, Romanceros de los Condes de Castilla y 
de los Infantes de Lara. Edición y estudio a cargo de D. Catalán, con la 
colaboración de A. Galmés, J. Caso y M. J. Canellada, Madrid (Gredos-
Seminario Menéndez Pidal), 1963, vii + 298 págs.
 III. Ramón Menéndez Pidal, Romances de tema odiseico (*). Edición 
a cargo de Diego Catalán, con la colaboración de M. S. de Andrés, F. 
Bustos, J. Caso y M. J. Canellada, Madrid (Gredos-Seminario Menén-
dez Pidal), 1969, 207 págs. + [6] h. de láms.
IV. Ramón Menéndez Pidal, Romances de tema odiseico (* *). Edición 
a cargo de Diego Catalán, con la colaboración de M. S. de Andrés, F. 
Bustos, A. Valenciano y Paloma Montero, Madrid (Gredos-Seminario 
Menéndez Pidal), 1970, 283 págs. + [6] h. de láms.
V. Ramón Menéndez Pidal, Romances de tema odiseico (* * *). Edición 
a cargo de Diego Catalán, con la colaboración de M. S. de Andrés, F. 
Bustos, A. Valenciano y Paloma Montero, Madrid (Gredos-Seminario 
Menéndez Pidal), 1971-1972, 304 págs. + [10] h. de láms.
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VI. Gerineldo; el paje y la infanta (*). Edición a cargo de Diego Ca-
talán y Jesús Antonio Cid, con la colaboración de Margarita Pazmany 
y Paloma Montero, Madrid (Gredos-Seminario Menéndez Pidal), 1975, 
254 págs. + 10 h. de láms. + [1] h. plegada de mapa.
VII. Gerineldo; el paje y la infanta (* *). Edición a cargo de Diego 
Catalán y Jesús Antonio Cid, con la colaboración de Margarita Pazmany 
y Paloma Montero, Madrid (Gredos-Menéndez Pidal), 1975, 266 págs. 
+ 6 h. de láms. + [1] h. plegada de mapa.
VIII. Gerineldo; el paje y la infanta (* * *). Ed. dirigida por Diego Ca-
talán, dispuesto para la imprenta por Robert nelson, Francisco Romero 
y Margarita Pazmany, completado y corregido por J. Antonio Cid y Ana 
Valenciano, Madrid (Gredos-Seminario Menéndez Pidal), 1976 [1977], 
454 págs. + [8] h. de láms. + [1] h. plegada de mapa.
IX. Romancero rústico. Edición de Antonio Sánchez Romeralo, con la 
colaboración de Ana Valenciano, Madrid (Gredos-Seminario Menéndez 
Pidal), 1978, 402 págs. [20 de láms.]
[«Colaboraron también en este volumen Teresa Lee y Anne Taylor, Sole-
dad Martínez de Pinillos, Alicia Bora de Benito, Paloma Montero, Antonio 
Carreira»]
X. La dama y el pastor. Romance. Villancico. Glosas (*). Edición dirigi-
da por Diego Catalán, preparada por Kathleen Lamb y Etienne Phipps, 
con la colaboración previa de Joseph Snow y Beatriz Mariscal de Rhett, 
revisión Jesús Antonio Cid, Madrid (Gredos-Seminario Menéndez Pi-
dal), 1977-1978 [1978], 258 págs. + [25] h. de láms.
XI. La dama y el pastor. Romance. Villancico. Glosas (* *). Edición 
dirigida por Diego Catalán, preparada por Kathleen Lamb y Etienne 
Phipps, con la colaboración previa de Joseph Snow y Beatriz Mariscal 
de Rhett; revisión Jesús Antonio Cid, Madrid (Gredos-Seminario Me-
néndez Pidal), 1978, 221 págs. + [9] h. de láms.
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XII. La muerte ocultada. Edición y estudio de Beatriz Mariscal de 
Rhett, Madrid (Gredos-Cátedra Seminario Menéndez Pidal), 1985, 406 
págs.
[En este volumen la serie se anuncia: «Romancero Tradicional de las Lenguas 
Hispánicas (español-portugués-catalán-sefardí), colección iniciada por Maria Goyri 
y Ramón Menéndez Pidal. Comité editorial: Jesús Antonio Cid, Flor Salazar, Ana 
Valenciano. Editor general: Diego Catalán»]
«Romancero y poesía oral»
I. El Romancero en la tradición oral moderna. 1.er Coloquio Interna-
cional [celebrado en la Ciudad universitaria de Madrid, el 29 de julio 
de 1971], edición a cargo de Diego Catalán y de Samuel G. Armistead, 
con la colaboracion de Antonio Sánchez Romeralo, Madrid (Cátedra 
Seminario Menéndez Pidal-Rectorado de la universidad de Madrid), 
1972 [1973], [xiv] + 372 págs. + [28] págs. de láms.
II. El Romancero hoy: Nuevas fronteras / The Hispanic Ballad Today: 
New Frontiers. 2.º Coloquio Internacional, University of California, Davis 
[celebrado los días 9, 10 y 11 de mayo de 1977], edición de Antonio Sán-
chez Romeralo, Diego Catalán, Samuel G. Armistead, Antonio Sánchez 
Romeralo, con la colaboracion de Jesús Antonio Cid, Faye Le Clair, 
Soledad Martínez de Pinillos, Margarita Pazmany, Flor Salazar, Ana 
Valenciano, Madrid (Cátedra Seminario Menéndez Pidal-universidad 
Complutense-CILAS university of California, San Diego-university of 
California, Davis), 1979, 517 págs.
III. El Romancero hoy: Poética / The Hispanic Ballad Today: Poetics. 
2.º Coloquio Internacional, University of California, Davis [celebrado los 
días 9, 10 y 11 de mayo de 1977], edición de Diego Catalán, Samuel G. 
Armistead y Antonio Sánchez Romeralo, con la colaboracion de Jesús 
Antonio Cid, Faye Le Clair, Soledad Martínez de Pinillos, Margarita 
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Pazmany, Flor Salazar, Ana Valenciano, Madrid (Cátedra Seminario 
Menéndez Pidal, universidad Complutense-CILAS university of Ca-
lifornia, San Diego-university of California, Davis), 1979, 407 págs. + 
[7] págs. de láms. + [1] h. plegada de mapa.
IV. El Romancero hoy: Historia, comparatismo, bibliografía crítica / The 
Hispanic Ballad Today: History, Comparativism, Critical Bibliography. 2.º 
Coloquio Internacional, University of California, Davis [celebrado los días 
9, 10 y 11 de mayo de 1977], edición de Samuel G. Armistead, Diego 
Catalán y Antonio Sánchez Romeralo, con la colaboracion de Jesús 
Antonio Cid, Faye Le Clair, Soledad Martínez de Pinillos, Margarita 
Pazmany, Flor Salazar, Ana Valenciano, Madrid (Cátedra Seminario 
Menéndez Pidal, universidad Complutense-CILAS university of Ca-
lifornia, San Diego-university of California, Davis), 1979, 350 págs. + 
[5] h. de láms.
 V. Bibliografía del romancero oral, 1 / Bibliography of the Hispanic 
Ballad in Oral Tradition, 1, preparada por Antonio Sánchez Romeralo, 
Samuel G. Armistead, Suzanne H. Petersen, con la colaboración de 
Diego Catalán, Soledad Martínez de Pinillos, Karen L. olson, Ma-
drid (Cátedra-Seminario Menéndez Pidal-Gredos), 1980, xv + 280 
págs.
[Colaboraron también en esta obra Emily Blair, Faye Le Clair, Jane Yokoyama]
VI. De balada y lírica. 3.er Coloquio Internacional del Romancero, 1, 
edición a cargo Diego Catalán, J. Antonio Cid, Beatriz Mariscal, Flor 
Salazar, Ana Valenciano, Madrid (Fundación Ramón Menéndez Pidal), 
1994, 504 págs + 1 h. de índices. 
VII. De balada y lírica. 3.er Coloquio Internacional del Romancero, 2, 
edición a cargo Diego Catalán, J. Antonio Cid, Beatriz Mariscal, Flor 
Salazar, Ana Valenciano, Madrid (Fundación Ramón Menéndez Pidal), 
1994, 356 págs. + 1 h. de índices. 
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«Catálogo General del Romancero Pan-Hispánico» (CGR)
Director: Diego Catalán, coeditores J. Antonio Cid,
Beatriz Mariscal de Rhett, Flor Salazar, Ana Valencian
y Sandra Robertson
[1.a] Teoría general y Metodología del Romancero Pan-Hispánico. 
Catálogo General Descriptivo: CGR 1.A, Diego Catalán, con la cola-
boración de J. Antonio Cid, Beatriz Mariscal, Flor Salazar, Ana Va-
lenciano y Sandra Robertson, Madrid (universidad Complutense de 
Madrid, Instituto Interuniversitario Seminario Menéndez Pidal), 1984, 
235 págs. 
[1.b] General Theory and Methodology of the Pan-Hispanic Ballad Ge-
neral Descriptive Catalogue: CGR 1.B, Diego Catalán with the collabora-
tion of J. Antonio Cid, Beatriz Mariscal, Flor Salazar, Ana Valenciano, 
Judith K. nystrom and Sandra Robertson, Madrid (universidad Com-
plutense de Madrid, Instituto Interuniversitario Seminario Menéndez 
Pidal), 1988, 248 págs.
[2] El Romancero Pan-Hispánico. Catálogo General Descriptivo / The 
Pan-Hispanic Ballad. General Descriptive Catalogue: CGR 2, Diego Ca-
talán, J. Antonio Cid, Beatriz Mariscal, Flor Salazar, Ana Valenciano 
y Sandra Robertson, Madrid (Seminario Menéndez Pidal), 1982, 319 
págs. 
[Romances de contexto histórico nacional: temas 1-61]
[3] El Romancero Pan-Hispánico. Catálogo General / The Pan-Hispanic 
Ballad. General Descriptive Catalogue: CGR 3, Diego Catalán, J. Antonio 
Cid, Beatriz Mariscal, Flor Salazar, Ana Valenciano y Sandra Robertson, 
Madrid (Seminario Menéndez Pidal), 1983, págs. 321-589.
[Romances de contexto histórico nacional: temas 62-82, índices, addenda]
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«índice General del Romancero. Catálogo ejemplificado»
Proyecto de Diego Catalán, Jesús Antonio Cid,
Beatriz Mariscal, Suzanne Petersen, Flor Salazar, Ana Valenciano
El romancero vulgar y nuevo. Preparado por el Centro de Estudios 
Históricos Menéndez Pidal, con la guía y concurso de Diego Catalán, 
por Flor Salazar, Madrid (Fundación Ramón Menéndez Pidal y Semi-
nario Menéndez Pidal, universidad Complutense de Madrid), 1999, 
lxii + 629 págs.
«Archivo General del Romancero
del Centro de Estudios Históricos Menéndez Pidal»
Editor general Diego Catalán
II. Catálogo analítico del Archivo Romancístico Menéndez Pidal-Goyri: A, 
Romances de tema nacional, preparado por Inés de la Cruz González-Cu-
tre, Belinda García Barba, Javier Gómez Gómez, María González Piñeiro 
y Joaquín López Martínez, bajo la dirección de Diego Catalán, Barcelona 
(Quaderns Crema-Fundación Menéndez Pidal), 1998, 853 págs. 
III. Catálogo analítico del Archivo Romancístico Menéndez Pidal-Goyri: 
A, Romances de tema nacional, preparado por Inés de la Cruz González-
Cutre, Belinda García Barba, Javier Gómez Gómez, María González 
Piñeiro y Joaquín López Martínez, bajo la dirección de Diego Catalán, 
Barcelona (Quaderns Crema-Fundación Menéndez Pidal), 1998, págs. 
855-1565.
Colecciones de textos y romanceros regionales
La flor de la Marañuela. Romancero General de las Islas Canarias, 
editado por Diego Catalán con la colaboracion de María Jesús López de 
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Vergara, Mercedes Morales, Araceli González, Maria Victoria Izquierdo, 
Ana Valenciano, tomo I [Romancero de Tenerife], Madrid (Seminario 
Menéndez Pidal, Publicaciones del Centenario de Menéndez Pidal-Edi-
torial Gredos), 1969, ix + 366 págs.
La flor de la Marañuela. Romancero General de las Islas Canarias, 
editado por Diego Catalán con la colaboracion de María Jesús López de 
Vergara, Mercedes Morales, Araceli González, Maria Victoria Izquierdo, 
Ana Valenciano, tomo II [Romancero de La Palma], Madrid (Seminario 
Menéndez Pidal, Publicaciones del Centenario de Menéndez Pidal-Gre-
dos), 1969, 265 págs.
«Fuentes para el estudio del Romancero,
 Serie ultramarina» (F.E.R.H.)
Editores: Diego Catalán, Jesús Antonio Cid, 
Flor Salazar, Ana Valenciano
I. La flor de la Marañuela. Romancero general de las Islas Canarias. Tomo 
I: Romancero de Tenerife, editado por Diego Catalán con la colaboracion de 
María Jesús López de Vergara, Mercedes Morales, Araceli González, María 
Victoria Izquierdo, Ana Valenciano, 2.ª ed., Madrid (Instituto universita-
rio Interfacultativo Seminario Menéndez Pidal), 1986, ix + 386 págs. 
[Reproduce fotográficamente la de 1969, adicionada con una «noticia sobre 
romances de pliego de cordel cantados en Tenerife» e índices varios]
III. Romancero de la Isla de Hierro. Romancero general de las Islas 
Canarias, tomo III, recogido y editado por Maximiano Trapero, con la 
colaboración de Elena Hernández Casañas, y un estudio sobre la música 
por Lothar Siemens Hernández, Madrid (Instituto universitario Inter-
facultativo Seminario Menéndez Pidal, con la colaboración del Cabildo 
Insular de Hierro), 1985, 214 págs. + [7] págs. de láms.
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«Fuentes para el estudio del Romancero:
Serie Sefardí» (F.E.R.S.)
Editores: Diego Catalán, Samuel G. Armistead, 
Joseph H. Silverman y Iacob M. Hassán.
I. El romancero judeo-español en el Archivo Menéndez Pidal (Catálogo-
índice de romances y canciones), por Samuel G. Armistead, con la colabo-
ración de Selma Margaretten, Paloma Montero y Ana Valenciano, vol. 
I [A-K], Madrid (Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, universidad de 
Madrid, Facultad de Filosofía y Letras), 1978, 387 págs + 11 h. de láms.
II. El romancero judeo-español en el Archivo Menéndez Pidal (Catá-
logo-índice de romances y canciones), por Samuel G. Armistead, con la 
colaboración de Selma Margaretten, Paloma Montero y Ana Valenciano, 
vol. II [L-Z, AA-DD], Madrid (Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, 
universidad de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras), 1978, 393 págs. 
III. El romancero judeo-español en el Archivo Menéndez Pidal (Catálo-
go-índice de romances y canciones), por Samuel G. Armistead, con la co-
laboración de Selma Margaretten, Paloma Montero y Ana Valenciano. 
Transcripciones musicales editadas por Israel J. Katz, vol. III [Antología de 
romances rarísimos, índices], Madrid (Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, 
universidad de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras), 1978, 358 págs.
IV. Romances judeo-españoles de Tánger, recogidos por Zarita nahón, 
edición crítica y anotada por Samuel G. Armistead y Joseph H. Silver-
man, con la colaboración de oro Anahory Librowicz, transcripciones 
musicales de Israel J. Katz, Madrid (Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, 
universidad de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras), 1977 [1978], 253 
págs., 1 h., 4 h. de láms., ilustr.
V. Romances judeo-españoles de Oriente. Nueva recolección. Edición 
crítica de Rina Benmayor. Transcripciones musicales de Judith H. Mau-
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león, Madrid (Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, universidad Com-
plutense de Madrid-Editorial Gredos), 1979, 262 págs.
VI. Florilegio de romances sefardíes de la diáspora (Una colección mala-
gueña). Edición crítica y anotada por oro Anahory Librowicz, Madrid 
(Cátedra-Seminario Menéndez Pidal, universidad Complutense de Ma-
drid), 1980 [1981], 126 págs, 6 h. de láms.
VII. En torno al romancero sefardí (Hispanismo y balcanismo de la tra-
dición judeo-española), por Samuel G. Armistead y Joseph H. Silverman, 
con un estudio etnomusicológico de Israel J. Katz. Traducción parcial 
de Iacob M. Hassán y Selma Margaretten, Madrid (Cátedra-Seminario 
Menéndez Pidal, universidad Complutense de Madrid-Editorial Gre-
dos), 1982, 292 págs., 7 h. de láms.
«Fuentes para el estudio del Romancero.
Serie luso-brasileira» (F.E.R. L.-B.)
Editor: Diego Catalán
I. Romanceiro Português dos Estados Unidos. I: Nova Inglaterra. Coligi-
do e editado por Manuel da Costa Fontes, Coimbra (Cátedra-Seminario 
Menéndez Pidal, universidad Complutense de Madrid-universidade de 
Coimbra), 1980, lii + 283 págs.
II. Romanceiro Português dos Estados Unidos. II: Califórnia. Coligido e 
editado por Manuel da Costa Fontes. Prefácio de Samuel G. Armistead e 
Joseph H. Silverman. Coimbra (Instituto universitario Interfacultativo 
«Seminario Menéndez Pidal»-universidade de Coimbra), 1983, xxxi + 
247 págs.
III. Romanceiro da Ilha de S. Jorge. Coligido e editado por Manuel 
da Costa Fontes, Coimbra (Instituto universitario Interfacultativo 
«Seminario Menéndez Pidal»-universidade de Coimbra), 1983, xxv 
+ 384 págs.
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IV. Novo romanceiro português das Ilhas Atlânticas. I. Coligido por 
Joanne B. Purcell. Editado por Isabel Rodríguez-García, com a cola-
boração de João A. das Pedras Saramago, Madrid (Seminario Menén-
dez Pidal, universidad Complutense de Madrid), 1987, 338 págs.
[Bajo el título de la serie: «Editor general Diego Catalán»]
V. Bibliografía do romanceiro português da tradição oral moderna (1828-
2000), por Pedro Ferré e Cristina Carinhas, Madrid (Seminario Menén-
dez Pidal), 2000, 444 págs.
«novos Inquéritos»
Comissão editorial: Diego Catalán, Pere Ferré, J. A. Falcão
I. Romanceiro tradicional do distrito de Beja. I. organização de Ana 
Maria Martins e Pere Ferré, Santiago do Cacém (Real Sociedade Arqueo-
lógica Lusitana-Seminario Menéndez Pidal, universidad Complutense 
de Madrid), 1988, 141 págs.
II. Romanceiro tradicional do distrito de Faro. I. organização de V. Anas-
tácio. Santiago do Cacém (Real Sociedade Arqueológica Lusitana-Seminario 
Menéndez Pidal, universidad Complutense de Madrid), 1988, 121 págs.
«Archivo Internacional del Romancero» (AIER)
Dirigido por Diego Catalán
Voces nuevas del Romancero castellano-leonés, edición a cargo de Su-
zanne H. Petersen. Encuesta Norte-1977 del Seminario Menéndez Pidal, 
preparada por J. Antonio Cid, Flor Salazar, Ana Valenciano, 2 vols., 
Madrid (Seminario Menéndez Pidal-universidad Complutense de Ma-
drid-Gredos), 1982, lxxxii + 316 págs.; 365 págs.
[Con la colaboración de Bárbara Fernández y Concepción Vega]
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«Tradiciones orales leonesas»
Compiladas por Diego Catalán, Jesús Antonio Cid,
Beatriz Mariscal, Suzanne Petersen, Flor Salazar, Ana Valenciano
y por Julio Camarena
I. Romancero general de León. I. Antología 1899-1989, preparada por 
Diego Catalán y Mariano de la Campa, Madrid (Seminario Menéndez 
Pidal, universidad Complutense de Madrid-Diputación Provincial de 
León), 1991, cxxxvi + 474 págs.
[«Con la colaboración de Débora Catalán, Paloma Esteban, Ángeles Ferrer y 
Maite Manzanera. Composición a cargo de Suzanne Petersen»]
[Segunda edición patrocinada por El Corte Inglés, Madrid, 1995]
II. Romancero general de León. II. Antología 1899-1989, preparada por 
Diego Catalán y Mariano de la Campa, Madrid (Seminario Menéndez 
Pidal, universidad Complutense de Madrid-Diputación Provincial de 
León), 1991, 424 págs.
[«Con la colaboración de Débora Catalán, Paloma Esteban, Ángeles Ferrer y 
Maite Manzanera. Composición a cargo de Suzanne Petersen»]
[Segunda edición patrocinada por El Corte Inglés, Madrid, 1995]
III. Cuentos tradicionales de León. I. Recopilados y editados por Julio 
Camarena Laucirica, Madrid (Seminario Menéndez Pidal, universidad 
Complutense de Madrid-Diputación Provincial de León), 1991, 462 
págs.
IV. Cuentos tradicionales de León. II. Recopilados y editados por Julio 
Camarena Laucirica, Madrid (Seminario Menéndez Pidal, universidad 
Complutense de Madrid-Diputación Provincial de León), 1991, 361 
págs.
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«Tradición romancística castellana»
Coleccionada por María Goyri y Ramón Menéndez Pidal (AMP),
Diego Catalán, Jesús Antonio Cid, Beatriz Mariscal, Suzanne Petersen,
Flor Salazar y Ana Valenciano
I. Romancero General de Segovia. Antología [1880]-1992, edición pre-
parada por Raquel Calvo, con la supervisión de Diego Catalán, Segovia 
(Seminario Menéndez Pidal, universidad Complutense de Madrid-Di-
putación Provincial de Segovia), 1993, ci + 558 págs.
II. El romancero tradicional extremeño. Las primeras colecciones [1809-
1910]. Textos editados por Luis Casado de otaola, bajo la dirección de 
Diego Catalán, Mérida (Asamblea de Extremadura-Fundación Ramón 
Menéndez Pidal), 1995, 373 págs., ilustr.
«Romanceiro xeral de Galicia»
Compilado por Diego Catalán, Jesús Antonio Cid, Beatriz Mariscal,
Suzanne Petersen, Flor Salazar y Ana Valenciano
Os romances tradicionais de Galicia. Catálogo exemplificado dos seus temas, 
por Ana Valenciano, coa axuda de José Luis Forneiro, Concha Enríquez de 
Salamanca e Suzanne Petersen, Madrid-Santiago de Compostela (Centro 
de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro-Fundación Ra-
món Menéndez Pidal-Seminario Menéndez Pidal), 1998, 574 págs.
«Fuentes para el estudio del Romancero
Colecciones peninsulares de los siglos xix y xx»
Editores: Diego Catalán, Jesús Antonio Cid, Pere Ferré y Salvador Rebés
1. Romancero Asturiano (1881-1910), Coleccionado por J. Menéndez 
Pidal (...) Segunda edición ampliada y cotejada con los originales manus-
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critos de la Colección de viejos romances que se cantan por los asturianos. 
Preparada (...) por Jesús Antonio Cid, con la colaboración de R. Calvo y 
C. Enríquez de Salamanca, Madrid-Gijón (Seminario Menéndez Pidal, 
universidad Complutense de Madrid-Editorial Gredos-GH editores), 
10 + xvi + 360 págs.
«Silva asturiana. Romancero General del Principado»
(Textos coleccionados en los Archivos reunidos Menéndez Pidal)
Editores: Diego Catalán, Jesús Antonio Cid y Jesús Suárez López
I. Primeras noticias y colecciones de romances en el s. xix. Estudio y 
edición de Jesús Antonio Cid, Madrid (Fundación Ramón Menéndez 
Pidal-Seminario Menéndez Pidal, uCM-RIDEA-Fundación Municipal 
de Cultura, Ayuntamiento de Gijón), 1999, xvi + 247 págs., ilustr.
[«Presentación de la Silva Asturiana (Romancero general de Asturias)» por Diego 
Catalán (págs. ix-xvi)]
II. El Romancero asturiano de Juan Menéndez Pidal. La colección de 
1885 y su compilador. Edición facsímil colacionada con las versiones «de 
campo» y estudio preliminar de Jesús Antonio Cid, Madrid (Fundación 
Ramón Menéndez Pidal-Seminario Menéndez Pidal, universidad Com-
plutense de Madrid), 2003, 155 + xv + 360 págs., ilustr.
[Bajo el título de la serie figura «Editor Diego Catalán» (pág. 4) que firma una 
breve nota de «Presentación del vol. II» (pág. 7)]
III. El romancero asturiano de Juan Menéndez Pidal. Nuevas encuestas 
de Juan y Ramón Menéndez Pidal, 1885-1910. Edición y estudio de Jesús 
Antonio Cid, oviedo-Madrid (Fundación Ramón Menéndez Pidal-Real 
Instituto de Estudios Asturianos-Muséu del Pueblu d’Asturies-universi-
dad de oviedo), 2010, 534 págs. + [24] págs. de láms.
[El subtítulo de la serie es «Romancero general de Asturias» y se añade al título 
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de la colección: «completados con otros materiales. Coordinador y primer editor: 
Diego Catalán; Editores: Jesús Antonio Cid, Jesús Suárez López, Juan Carlos Vi-
llaverde»]
VI. Nueva colección de romances (1987-1994). Recolección y edición 
de Jesús Suárez López, con la colaboración de Mariola Carbajal Álvarez. 
Transcripciones musicales de Susana Asensio Llamas, oviedo-Madrid 
(Fundación Ramón Menéndez Pidal-Real Instituto de Estudios Asturia-
nos-Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Gijón-Archivo 
de Música de Asturias), 1997, 813 págs. + [32] págs. de láms.
